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Les nouveaux patrouilleurs 
reuforcent la Marine 
B a Marine effectue des operations en mer qui constituent Taction 
de I'Etat en mer (AEEM). Ces missions 
sont par exemple le maintien de 
I'ordre public, la sauvegarde des 
personnes et des biens, la protection 
de I'environnement, la coordination 
de la lutte contre les activités illicites, 
etc... Celles-ci doivent être menées 
au quotidien par les navires 'Ready 
Duty Ship' de la Marine. Cet effectif 
vient d'etre renforcé par I'achat de 
deux nouveaux patrouilleurs (le P901 
Castor et le P902 Pollux), dont le 
dernier sera fourni en février 2015 
Ces navires disposeront d'un equipage de 
15 personnes et d'un materiel de pointe 
leur permettant d'intervenir sur un large 
éventail d'mcidents et avec les moyens 
adéquats dans des délais tres courts. 
Ces patrouilleurs seront mis en ceuvre 
au profit de la structure de garde-cotes 
en partenariat avec dix-sept instances 
régionales et fédérales. Ces partenaires 
pourront demander le soutien de ces 
navires afin d'assurer le respect des 
règlements nationaux et internationaux 
en vigueur en mer du Nord ainsi que 
la navigation en toute sécurité le long 
de nos cotes. Les taches dévolues a 
ces patrouilleurs seront multiples. Leurs 
missions seront des missions de defense 
et de garde-cotes. 
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La fiche technique des patrouilleurs P901 Castor et P902 
Pollux 
Les nouveaux patrouilleurs ont une longueur de 53,3 m. pour 
une largeur de 9,5 m. Le tirant d'eau est de 3,19 m. et le 
déplacement d'eau de 485 tonnes. Le navire est équipe de deux 
moteurs diesel de 2880 kW, chacun permettant d'atteindre 
une Vitesse de 22 nceuds et de trois générateurs de 156 
kilovoltampère. 
Le navire est compose de sept compartiments et de six 
cloisons étanches. II peut embarquer quinze personnes en plus 
de lequipage initial et du materiel opérationnel comme un 
conteneur de plongée, un conteneur de logement ainsi que 
le Remus et son materiel. Son armement comprend un canon 
a eau, un canon télé-opéré de 12.7 mm. Sea deFNder qui a 
été développé par FN Herstal, des fusils PNC et des pistolets 
5.7. Les senseurs et le canon sont gérés par un système de 
commande et de cwontrole (Sewaco). 
Lofficier de quart pourra monter seul a la passerelle de nos 
patrouilleurs afin d'effectuer la veille de jour. C'est ce que Ton 
appelle le 'One Man Bridge'. Ce concept est déja d'application 
sur la plupart des navires marchands mais sous certaines 
conditions (bonne visibilité, de jour, etc..) afin de respecter 
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le Reglement International pour Prévenir les Abordages en 
Mer (RIPAM) et les dispositions de la convention Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). 
De même, Ie technicien de quart se trouve en principe sur la 
passerelle car les machines sont gérées électroniquement par 
un système central et surveillées via un système de cameras. 
Afin d'effectuer des interceptions pour des controles de navires 
en mer, le patrouilleur est dote de deux bateaux semi-rigides 
capables d'atteindre 37 nceuds. La plate-forme dispose d'un 
système de mise a I'eau pour ces embarcations rapides par le 
tableau arrière et d'un bossoir. Ces engins sont équipes d'un 
GPS, d'un AIS, d'une radio VHP, d'un compas, d'un radar, d'un 
feu bleu clignotant, etc. Une grue d'une portee de 9 m. est 
également disponible a bord ainsi qu'une coupée de 6 m. pour 
les escales. 
Les étapes avant la mise en oeuvre 
A Tissue de l'achèvement a flot, des essais en mer et de 
sa livraison par le chantier Socarenam de Boulogne-sur-
Mer, la Composante Marine prend en charge le nouveau 
patrouilleur. Un plan de mise en condition et d'entrainement 
adapté aux exigences civiles et militaires est alors mis en 
place. II permet a notre navire d'etre opérationnel et mis 
en oeuvre pour des missions bien spécifiques. L'organisation 
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a bord est contrólée. L'équipage doit 
démontrer son niveau de connaissance 
concernant Ie bon fonctionnement des 
systèmes nécessaires pour naviguer en 
toute sécurité. Une fois cette phase 
effectuée, notre patrouilleur est pret. 
En novembre 2014, Ie navire prendra 
en charge les missions qui lui seront 
fournies par Ie Carrefour d'lnformation 
Maritime (CIM) et ABNL (Admiralty 
Benelux). 
Les missions propres a la Defense 
Dans un contexte militaire, les 
patrouilleurs doivent effectuer des 
patrouilles afin d'avoir une bonne 
connaissance de la situation maritime 
(MSA-Mari t ime Situational Awareness), 
escorter des unites étrangères dans nos 
eaux territoriales ou encore mettre en 
oeuvre des modules specialises comme 
Ie véhicule sous-marin autonome 
(Remus) afin de visualiser les fonds 
marins explores grace a son sonar. 
Ces patrouilleurs seront mis en 
oeuvre au profit de la structure 
de garde-cotes en partenariat 
avec dix-sept instances régionales 
et fédérales. Ces partenaires 
pourront demander Ie soutien de 
ces navires afin d'assurer Ie respect 
des règlements nationaux et 
internationaux en vigueur en mer 
du Nord ainsi que la navigation en 
toute sécurité Ie long de nos cótes. 
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Avec ses 
patrouilleurs, la 
Marine est prête 






en cas d'incidents 
maritimes. 
Les patrouilleurs effectuent aussi des 
missions d'entrainement en servant de 
plate-forme pour I ecole de navigation 
de la Marine et pour les stages de 
plongées. Lors de l'écolage d'un navire 
OU pendant des preparations spécifiques, 
Ie patrouilleur peut fonctionner comme 
partenaire d'entrainement (Sparring 
Partner), lis peuvent également 
contribuer a l'exécution de manoeuvres 
des para-commandos, du génie ou des 
Special Forces dans Ie cadre d'exercices 
de débarquement, d'anti-terrorisme ou 
d'anti-piraterie. La composante Air peut 
demander Ie soutien de cette plate-
forme pour effectuer des formations 
et des exercices comme par exemple 
la survie en mer. Les hélicoptères 
de sauvetage peuvent bénéficier de 
cette opportunité afin d'exercer leurs 
procédures. 
Des missions de relations publiques 
peuvent être organisées a bord 
ainsi que des stages. Dans Ie cadre 
de recrutement, la jeunesse peut 
également monter a bord d'un de ces 
patrouilleurs afin de faire connaissance 
avec la vie de marin. 
Les missions de garde-cótes 
Avec ses patrouilleurs, la Marine est 
prête a réagir face a des interventions 
d'urgence en servant de plate-forme 
de commandement en cas d'incidents 
maritimes. Pour des événements 
imprévus, comme une collision 
impliquant Ie déversement de produits 
nocifs en mer, Ie plan catastrophe de la 
mer du Nord (ANIP) entre en vigueur. 
La Marine fournit alors un 'On Scene 
Commander (OSC)' qui sera responsable 
de la coordination locale de la situation. 
Le patrouilleur peut être engage sur 
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Ie sol national pour la lutte centre Ie 
terrorisme comme plate-forme pour des 
unites spéciales de la police federale ou 
des Special Forces 
Des missions de sauvetage en mer 
(Search and Rescue) peuvent également 
-avoir lieu Ces missions comprennent 
l'exécution de zones de recherche, Ie 
sauvetage de noyés, les interventions 
pour combattre Ie feu a bord des navires, 
I evacuation de blesses ou de malades 
ou la surveillance d'une zone autour 
d'un navire en détresse Dans ce cas, Ie 
patrouilleur suivra la situation du navire 
et veillera a détourner la navigation 
pour assurer la securité maritime Le 
patrouilleur peut aussi être appelé a 
récupérer un corps découvert en mer 
II peut effectuer de la lutte contre la 
pollution mecanique- (traitement des 
eaux usees) et/ou chimique- (avec 
dispersants) De même, il peut garantir 
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La composante Marine est fiere 
d'accueillir ces deux nouveaux 
patrouilleurs qui avec le reste de 
la flotte contribueront a remplir 
ses nombreuses missions et taches 
assignees. Grace a ce nouvel atout, 
la composante Marine se tient 
prete a proteger la société et les 
interets de la Nation. 
le transport d'une équipe de plongeurs-
demmeurs pour detruire une mine qui 
gêne le trafic maritime 
A cote de ces interventions d'urgence, 
la Marine prend en charge les 
interventions ciblees qui mettent en 
oeuvre différents acteurs Les controles 
de contrebande, par exemple, sont 
cibles sur la decouverte de marchandises 
OU de personnes qui sont introduits 
dans la zone economique exclusive 
-beige Ces controles sont effectues 
en accord avec la police federale, la 
brigade maritime et la douane Dans 
ces cas-la, un fonctionnaire competent 
est embarque afin de respecter la 
legislation en cours Le maintien de 
l'ordre public est du ressort de la police 
federale en etroite collaboration avec le 
Carrefour d'lnformation Maritime de la 
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Marine. Le patrouilleur peut effectuer 
des constatations en mer comme par 
exemple l'entrée illegale dans les pares 
éoliens et les zones protegees. Dans 
le cadre du controle des frontières, 
le patrouilleur peut être utilise pour 
soutenir la police federale maritime. 
La brigade maritime peut demander 
assistance au patrouilleur pour des 
entraTnements ou des actions réservées 
aux unites spéciales. La discretion doit 
rester dans ce cas garantie. 
Enfin, le monitoring reprend les 
observations effectuées qui doivent être 
rapportées et traitées conformément 
aux directives en vigueur. Lors de 
missions de monitoring spécifique, les 
taches du patrouilleur seront multiples 
-telles surveiller les extractions de sable 
et de gravier, la surveillance du trafic 
maritime dans une zone déterminée ou 
bien encore patrouiller afin de maintenir 
en permanence une image claire de la 
situation au large de nos cótes. 
La composante Marine est fiere 
d'accueillir ces deux nouveaux 
patrouilleurs qui avec le reste de la f lotte 
contribueront a remplir ses nombreuses 
missions et taches assignees. Grace a ce 
nouvel atout, la composante Marine se 
tient prête a protéger la société et les 
interets de la Nation. 
Kelly Michel 
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